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PVC profila bit }e uzrokovano smanjenjem
potra`nje na izvoznim tr`i{tima, posebice
isto~noeuropskome, na kojem se planiraju
ulaganja u nove preradbene pogone koji bi
trebali zadovoljavati potra`nju toga tr`i{ta.
Predvi|a se kako }e proizvodnja PVC cijevi
rasti po godi{njoj stopi od samo 1 % zbog
zamjene PVC-a poliolefinima i usporenoga
ekonomskog rasta zapadnoeuropskih ze-
malja. Proizvodnja ambala`e ostat }e na
dana{njim razinama prije svega zbog nedo-
voljno rije{enih pitanja koja postavlja upora-
ba PVC-a. Tr`i{te PVC kabelskih prevlaka
tako|er je izlo`eno zamjeni PVC-a poliolefi-
nima te smanjenjem investicija u kabelsku
mre`u. Nove primjene PVC-a i novi proizvo-
di o~ekuju se u pojedinim vrlo specifi~nim
podru~jima primjene, a oni ne}e imati znat-
nijega utjecaja na potra`nju za PVC-om.
Ovako nizak prognozirani rast tr`i{ta prisilit
}e proizvo|a~e na daljnje sni`enje tro{kova,
konsolidaciju i restrukturiranje. O~ekuje se
kako }e se u idu}ih 5 godina smanjiti broj
proizvo|a~a PVC-a.
Udovoljavanje zahtjevima kojima se pove-
}ava za{tita okoli{a pove}at }e tro{kove pro-
izvodnje prije svega zbog pove}anja udjela
oporabe.
Poslovanje i marketing
Priredile: Gordana BARI] i
Maja RUJNI]-SOKELE
Visoke stope rasta tr`i{ta plasti~nih
spremnika
U svakoj od sljede}e ~etiri godine o~ekuje se
kako }e se svjetska potro{nja plasti~nih
spremnika pove}avati po stopi od 5 %, a sje-
vernoameri~ka po stopi od 4 %. U SAD-u bi
se u 2010. moglo potro{iti ~ak 7 milijuna
tona razli~itih plasti~nih spremnika. Takve
stope rasta potaknute su prednostima pla-
sti~nih materijala u odnosu na druge mate-
rijale kao {to su ni`i tro{kovi, nelomljivost,
~vrsto}a, prozirnost, dobra barijerna svoj-
stva i sloboda oblikovanja.
Napori koji se ula`u u smanjenje te`ine do-
vode i do smanjenja ukupne potrebne ko-
li~ine materijala za podru~je pakiranja.
Daljnji rast ovoga tr`i{ta mogao bi biti ogra-
ni~en zasi}enjem podru~ja pakiranja bezal-
koholnih pi}a i sredstava za ~i{}enje. Ve} se
osje}a usporavanje rasta tr`i{ta malih pla-
sti~nih spremnika, koje je u razdoblju 2000.
– 2005. bilje`ilo pravi boom, dok se za pla-
sti~ne spremnike za hranu i farmaceutske
proizvode o~ekuje daljnji rast po stopama
znatno vi{ima od prosjeka. Potra`nja za pla-
sti~nim kutijama, tubama i podlo{cima ta-
ko|er }e rasti znatno br`e nego potra`nja
za plasti~nim bocama.
Plasti~ne }e kutije zamijeniti do sada uglav-
nom metalnu ambala`u za boje ili staklenu
za kavu i kavovine. Plasti~ne tube probijaju
se u podru~je pakiranja kozmeti~kih i higi-
jenskih potrep{tina, a rast potra`nje za pla-
sti~nim podlo{cima potaknut je rastom po-
nude gotovih mesnih jela u mnogobrojnim
trgova~kim lancima.
[to se ti~e pojedinih materijala, 2010. se
o~ekuje znatno br`i rast preradbe PET-a ne-
go prevladavaju}ega PE-HD-a upravo zbog
daljnjega rasta tr`i{ta fla{iranih izvorskih
voda, mlije~nih prera|evina i ku}anskih ke-
mikalija. Me|utim, od PE-HD-a }e se i dalje
izra|ivati vi{e od 50 % plasti~nih spremnika
zbog ni`ih tro{kova te dosada{nje zadovol-
javaju}e primjene na mnogim podru~jima
kao {to je pakiranje mlijeka i mlije~nih pre-
ra|evina te izradba velikih spremnika. Raz-
vojem prozirnih tipova polipropilena te po-
bolj{anjem njihove preradljivosti, taj se ma-
terijal uspje{no nosi s PET-om u proizvodnji




PVC je materijal koji se u posljednja dva deset-
lje}a neopravdano na{ao na udaru za{titar-
skih udruga, {to je dovelo do ponovnih vred-
novanja primjene toga materijala posebice u
podru~ju pakiranja u Sjevernoj Americi.
Proizvo|a~ i distributer proizvoda za osob-
nu njegu i delikatesa, ameri~ka tvrtka Crab-
tree and Evelyn, ubrzava svoje aktivnosti
kako bi uklonio PVC kao ambala`ni materijal
do o`ujka 2009. Tvrtka Johnson&Johnson
planira smanjiti uporabu PVC ambala`e za
svoje proizvode za 70 % do 2007. Proiz-
vo|a~i bolni~kih preparata, tvrtke Baxter In-
ternational Inc. i Hospira Inc., tako|er po-
vla~e PVC iz pakiranja pojedinih svojih proiz-
voda.
Spomenute su aktivnosti pokrenute neo-
pravdanim kritikama koje dolaze od pojedi-
nih udruga za za{titu potro{a~a te za{titara,
kako je PVC opasan za pacijente te {teti oko-
li{u pri spaljivanju s ostalim medicinskim ot-
padom. O~ekuje se kako }e se uskoro i PVC
koji se rabi za dostavu intravenoznih pripra-
vaka zamijeniti drugim materijalima. Pojedi-
ni lijekovi i proizvodi nastali kao rezultat
primjene biotehnike ne mogu se uop}e pa-
kirati u PVC.
I dok se Sjeverna Amerika trudi ukloniti ili
barem smanjiti uporabu PVC-a u osjetljivom
podru~ju kao {to su lijekovi i proizvodi za
njegu, u Europi i Aziji o~ekuje se kako }e to
podru~je primjene PVC-a i dalje rasti, kao i
ostala podru~ja primjene PVC-a u kojima se
on pokazao tehni~ki i cijenom pogodnim
materijalom.
Smanjenje uporabe PVC-a u podru~ju paki-
ranja ne}e dovesti do znatnoga usporavanja
rasta potra`nje za tim materijalom jer, iako
Sjeverna Amerika tro{i oko 25 % ukupnoga
PVC-a, kako je udio PVC-a koji se potro{i na
ambala`u negdje oko 15 % ukupno po-
tro{enoga, mo`e se o~ekivati da }e se stopa
rasta ukupne svjetske potro{nje PVC-a sma-
njiti za oko 0,25 %.
www.plastemart.com
Povi{enje cijene biolo{ki razgradlji-
ve plastike Ecoflex tvrtke BASF
Po~etkom rujna ove godine tvrtka BASF ob-
javila je povi{enje cijene svojega Ecoflex bio-
lo{ki razgradljivoga plasti~nog materijala za
20 %, {to je obrazlo`eno drasti~nim po-
vi{enjem tro{kova sirovina i energije.
Biolo{ki razgradljiv kopoliester Ecoflex pri-
pada u asortiman proizvoda PlasticsPlus, ko-
ji proizvodi BASF-ov odjel Styrol-Kunstoffe.
Najvi{e se primjenjuje u mje{avinama, u
kombinaciji s obnovljivim sirovinama kao
{to su {krob, celuloza ili polimer mlije~ne ki-
seline. Podru~je primjene su vre}ice za no-
{enje, vre}e za biolo{ki otpad, folije za prim-
jenu u poljoprivredi i razli~ita ambala`a za
prehrambene proizvode.
PlasticsPlus asortiman proizvoda uklju~uje
posebne polimerne materijale, vodljive sti-
renske polimere, biolo{ki razgradljive mate-
rijale i pjenila.
plasticker.de
U 2005. udvostru~ena koli~ina
oporabljenoga PVC-a
Da su projekti koje je na podru~ju oporabe
PVC-a jo{ 2000. godine pokrenula organi-
zacija Vinyl 2010 dobri, pokazuju njihovi re-
zultati. Oporaba PVC-a u 2005. u odnosu
na godinu prije vi{e se nego udvostru~ila i
dosegnula 38 000 tona (u 2004. 18 500).
^lanice Vinyla 2010, europski proizvo|a~i i
prera|iva~i PVC-a, dobrovoljno su se obve-
zale kako }e doprinositi odr`ivom razvoju
sakupljanjem, oporabom i ponovnom pre-
radbom PVC otpada. Vinyl 2010 svoje akcije
provodi u svim dana{njim ~lanicama Europ-
ske unije.
Nakon pet godina provedbe projekata po-
stignuti su i mnogi dobri rezultati. Provedba
Smjernica Europske unije o smanjenju odla-
ganja otpada u Njema~koj je znatno prido-
nijela pove}anju koli~ine oporabljenoga
PVC-a. Od 2000. do 2005. primjena olovnih
stabilizatora smanjena je za 20 %, ~ime je
prema{en srednjoro~ni cilj od 15 %. Zahval-
juju}i naporima Europskoga udru`enja pro-
izvo|a~a PVC proizvoda za gra|evinarstvo
(e. European PVC Window and Related Build-
ing Products Association, EPPA), ostvarena
je oporaba 50 % od ukupno odba~enih PVC
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okvira (upravo se ustanovljavaju sustavi sa-
kupljanja PVC okvira u Belgiji, Nizozemskoj i
[panjolskoj). Europsko udru`enje proizvo-
|a~a plasti~nih cijevi i spojnica (e. European
Plastic Pipes and Fittings Association, EPPFA)
oporabilo je ~ak 67 % PVC otpadnih cijevi i
spojnica (cilj je bio 50 %). Recovinyl, sustav
prikupljanja i oporabe gra|evinskoga PVC
otpada, zapo~eo je s radom u pro{loj godini
i ve} je oporabio 14 000 tona PVC gra|evin-
skoga otpada. Vinyl 2010 u 2005. se prik-
lju~io Odjelu Ujedinjenih naroda za odr`ivi
razvoj, kojim se promoviraju i provode do-
brovoljne aktivnosti.
Premda je do{lo do znatnoga pove}anja
koli~ine oporabljenoga PVC-a, dana{nje stu-
dije upu}uju kako je koli~ina otpadnoga
PVC-a mnogo manja nego {to je to bilo
predvi|eno 2000. godine, kada je projekt
zapo~eo. Pretpostavlja se kako je razlog to-
mu dulji uporabni vijek PVC proizvoda od
o~ekivanoga te izravna ponovna uporaba
pojedinih PVC proizvoda (npr. PVC prozor-
ski okviri). Znatne koli~ine PVC otpada iz
ekonomskih se razloga izvoze i oporabljuju
izvan Europe. Odga|anje primjene Smjerni-
ca Europske unije o smanjenju odlaganja ot-
pada u zemljama ~lanicama (osim u Nje-
ma~koj) upu}uje kako je i dalje jeftinije odla-
gati otpad na odlagali{tima nego ga opo-
rabljivati. Organizacija Vinyl 2010 ula`e
znatne napore kako bi se Smjernice {to prije
po~ele primjenjivati u svim zemljama ~lani-
cama EU.
Nadalje, tehni~ki najopremljenija novosagra-
|ena danska spalionica otpada, Stigsnaes, za
koju je planirano kako }e godi{nje energijski
oporabiti oko 50 000 tona PVC otpada, iako
je zapo~ela s radom jo{ u ljeto 2005., jo{ ne
spaljuje PVC otpad jer se susre}e s odre-
|enim tehni~kim problemima, ali i zbog to-
ga {to se ne mo`e natjecati sa, jo{ uvijek, jef-
tinijom mogu}no{}u njegova odlaganja.
Rezultati upu}uju kako je dobrovoljan pri-
stup rje{avanju problema PVC otpada i nje-
gove potencijalne opasnosti zasigurno naj-
bolji doprinos pobolj{anju stanja u proiz-
vodnji i preradbi PVC-a.
www.vinyl2010.org
Europski recikla`eri
Prema izvje{taju britanske savjetodavne ku-
}e Applied Market Information Ltd. (AMI),
objavljenom pod nazivom AMI-jev vodi~
kroz europsku industriju recikliranja plastike
(e. AMI's guide to the plastics recycling in-
dustry in Europe), u Europi posluje vi{e od
1 000 tvrtki koje materijalno oporabljuju (re-
cikliraju) plastomere.
Oporaba plasti~noga otpada u Europi bilje`i
stalan rast kako bi se postigli ciljevi postav-
ljeni u Smjernicama Europske unije. Najvi{e
materijala za oporabu dolazi od industrije
koja opskrbljuje oko 90 % recikla`era, dok
samo 10 % njih svoju sirovinu pronalazi u
poljoprivredi (folije, plastenici, profili, cijevi i
sl.). Oko 30 % tvrtki reciklira istro{ene ma-
sovne proizvode.
S obzirom na to da je jednostavnije i jeftinije
reciklirati otpadnu plastiku koja sti`e ~ista i
razvrstana po vrstama materijala, najvi{e
tvrtki i preuzima upravo takvu sirovinu. Oko
40 % tvrtki mo`e preraditi mije{anu vla`nu
plastiku, a oko 13 % i potpuno mokar pla-
sti~ni otpad.
Poslovanje recikla`era uvjetovano je tro{ko-
vima i politikom. S jedne strane tu su Smjer-
nice Europske unije, u kojima je kao cilj po-
stavljeno pove}anje koli~ine recikliranih ma-
terijala, posebice plastike, te razne inicijative
koje dolaze bilo iz Europske komisije, bilo iz
pojedinih zemalja ~lanica, a svima im je cilj
posti}i {to ve}i udio oporabljenih otpadnih
materijala te smanjenje odlaganja. S druge
pak strane, ekonomska isplativost recikliran-
ja veoma je komplicirano pitanje jer ovisi o
promjenama cijena polimernih materijala.
Kada su cijene polimernih materijala niske,
reciklati nisu zanimljivi; kada zbog rasta si-
rovina rastu i cijene polimernih materijala,
reciklati postaju zanimljivi. Kako bi rije{ile te
probleme, tvrtke se snalaze na razne na~ine.
Neke rade isklju~ivo kao recikla`eri industrij-
ske otpadne plastike pa se ugovorima vezu-
ju za odre|ene tvrtke. Druge, pak, uz plasti-
ku, recikliraju i ostale materijale. Pojedine
tvrtke rabe reciklat kao sirovinu za neki drugi
materijal ili od njega proizvode gotove pro-
izvode.
Najve}i broj recikla`era su njema~ke tvrtke
(slika 3). Mnoge se ne bave samo recikliran-
jem ve} i preradbom plastike, a pogone za
recikla`u otvarale su prate}i potrebe pla-
sti~arske industrije, kao {to su to npr. tvrtke
Polyethene Industries, koja reciklira otpadne
plasti~ne filmove, Schoeller Wavin, koja sa-
kuplja plasti~ne nosiljke, ili Amcor, koji recik-
lira PET boce. Spomenute tvrtke ~esto proiz-
vedeni reciklat same ponovno prera|uju. Po-
jedine tvrtke razvijale su svoje pogone za re-
cikla`u kao popratne uz osnovnu djelatnost
smje{avanja plastomernih materijala, dok su
neke ve} djelovale u podru~ju recikliranja, ali
nekoga drugoga otpadnog materijala.
Najve}a europska tvrtka na podru~ju recikli-
ranja plastomera je Ravago, koji na godinu
preradi oko 200 000 tona plasti~noga otpa-
da u svojim pogonima u Belgiji, Francuskoj,
Njema~koj, [panjolskoj i Italiji.
www.amiplastics.com
Polimerni materijali i dodatci
Priredili: Gordana BARI], Damir GODEC i
Maja RUJNI]-SOKELE
Biolo{ki razgradljiv, toplinski
postojan materijal za injekcijsko
pre{anje
Tvrtka FKuR Kunststoff GmbH u kooperaciji s
Fraunhofer institutom UMSICHT razvila je
biolo{ki razgradljiv materijal za injekcijsko
pre{anje Biograde 300A. Tvrtka FKuR Kunst-
stoff GmbH razvija i proizvodi biolo{ki raz-
gradljivu plastiku od obnovljivih izvora od
1996. godine. Na tr`i{tu su do sada bile poz-
nate dvije proizvodne skupine tih materijala:
Biograde tipovi za injekcijsko pre{anje i
Bio-Flex tipovi za filmove i folije. Biograde
smjese su materijali na osnovi celuloze, pri
~ijem je razvoju postignut izvrstan kompro-
mis izme|u zahtijevanih svojstava biolo{ke
razgradljivosti i visoke toplinske postojanosti.
Usprkos biolo{koj razgradljivosti, Biograde
materijali toplinski su postojani do 129 °C,
dok uobi~ajeni tipovi biorazgradljivih mate-
rijala ne izdr`avaju temperature vi{e od
65 °C. Mehani~ka svojstva usporediva su sa
svojstvima polistirena.
Biograde 300A mogu}e je prera|ivati na
konvencionalnim ubrizgavalicama. U njemu
je udio obnovljivih materijala ve}i od 60 %.
Nezavisni istra`iva~ki institut odobrio je
primjenu ovoga materijala u izravnom dodi-
ru s hranom. Primjena Biograde 300 A pro-
te`e se od proizvoda za ugostiteljstvo, kao





DuPont Packaging pustio je u komercijalnu
primjenu DuPont™ Biomax® Strong, doda-
tak kojim se pobolj{avaju svojstva bioraz-
gradljivoga polimera mlije~ne kiseline (PLA)
pridobivenoga iz obnovljivoga izvora fer-
mentacijom poljoprivrednih proizvoda.
PLA je vrlo zanimljiv polimer za primjenu u
pojedinim podru~jima pakiranja koja su iz-
lo`ena zahtjevima za primjenu ambala`e
prijateljske okoli{u. Osim {to je rije~ o mate-
rijalu iz obnovljivoga izvora, mogu}e ga je
kompostirati u odgovaraju}im industrijskim
kompostanama. Iako je doprinos PLA odr-
`ivom razvoju veoma velik, proizvodnja am-
polimeri 27(2006)1
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SLIKA 3. Recikla`eri po pojedinim europskim
zemljama i regijama
